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Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas Rahmat-NYA yang melimpah. Atas selesainya 
laporan Kerja Praktek mandiri di SD Unggulan ‘Aisyiyah Bantul. 
Laporan ini di buat untuk memenuhi persyaratan pada Mata Kuliah Kerja praktek pada fakultas 
teknologi Industri di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tujuan dibuatnya laporan kerja praktek 
mandiri ini untuk memberikan apa saja yang dilakukan penulis dalam melakukan kerja praktek di SD 
Unggulan ‘Aisyiyah Bantul dalam membantu menujang proses belajar mengajar di SD Unggulan 
‘Aisyiyah Bantul. 
Dalam menyusun laporan kerja praktek ini, tentu penulis tidak lepas dari pengarahan dan bimbingan 
dari berbagai pihak yang ada. Maka penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu penulis. Pihak- pihak yang terkait antaranya : 
1. Ibu Lizna Zahrotun.S.T.,M.Cs selaku dosen pembimbing kerja praktek yang telah banyak 
memberikan informasi dan saran-saran. 
2. Bapak Sukardi .S,Pd.Si selaku pembimbing lapangan kerja praktek di SD Unggulan ‘Aisyiyah 
Bantul. 
3. Orang tua dan teman-teman penulis yang sudah memberikan dukungan kepada penulis. 
Karena kebaikan dan dukungan dari pihak-pihak yang sudah disebut oleh penulis tadi sehingga penulis 
dapat menyelesaikan kerja praktek dan laporan dengan sebaik-baiknya. Laporan kerja praktek mandiri 
ini memang jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha dengan sebaik-baiknya. 
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